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..... A~t~Clct 
This project consists of the design and production of an 
electronic typeface (font) based on the handwriting of 
Vincent van Gogh, as well as the design of promotional 
materials to showcase the font combining elements of ' 
design, illustration, poetry, and prose. The promotio~al 
materials are in the form of a booklet to accompany (the font, 
which would be distributed on a CD. ' 
..... Pll~lJe~ l)tClteU1eut 
This project accomplishes several goals. Not the least of 
these goals is the experience gained in the process of'devel-
oping ~ ,typeface. Learning the software and dealing closely i ~ • .' " 
with tYpographical choices in the creation of a font is a valu ~ '", ',~ 
able experience for a graphic design student. Apart f(om 
technical aspects, the project presents a valuable design 
challenge in that the subject matter is of a more expressive 
nature than many other design applications. 
- - - -------- -- - - -- ---------- -- - .--~~ - ------- -- -.--.- ----------------- ---- - - - ;. -- ._'~ ';:i 
~ Jllt-tOOllCJiell 
------- ~---------
This project is a combination of two interests: 
._---
Vincent van Go hand QQgraphy. The idea for 
creating a font based on van Gogh's handwriting 
came to me as soon as I saw samples of it It 
-----.c,-----
seemed to me that van Gogh must have thought 
uite a bit ~bout nl.!~I~~.!...!J!!l.L!...!.l~,..~J,lJ.lo~'-"-'-t.l~ ........... -----_. __ _'___I 
deliberate and beautiful. It is likely that his hand-
writng style meant a lot to him, since it was his 
primary tool for communicating with the person 
he was closest to throughout his life, his brother. 
Either consciously or subconsciously, he devel-
oped more than one set of characters that would 
make any typographer proud. 
The letterforms are engaging not only 
because of their graceful beauty, but also because 
of their history. I have designed an accompanying 
booklet for the font in order to present some of 
this history to the viewer. The booklet contains 
accounts of van Gogh from those who knew him, 
quotes from his writings, modern poetry written in 
response to his life, and modern portraits that 
interpret his new influences in the digital age. 
In his novel based on van Gogh's life, Irving 
Stone wrote: 
Let us not despair, we who are Vincent's 
friends. Vincent is not dead. He will never die. 
His love, his genius, the great beauty that he 
has created will go on forever, enriching' the 
world. Not an hour passes but that I look at 
his paintings and find there a new faith, a new 
meaning of life. He was a colossus ... a great 
painter. .. a great philosopher. He fell a martyr 
to his love of art. 1 
This project is further evidence of van Gogh's 
continuing contributions of inspiration and beauty 
in life and in art. 
1 Irving Stone, Lu~t for Life (New York: the Penguin Group,1984) 
~---
- ------- ------ ------- --- -------
----- -- -- -- - -- -._j 
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SOURCES: 
Frank Pabst, Vincent van Gogh's Poetry Albums (Zwolle: Uitgeverij 
Waanders, 1988) 
Douglas Lord, Vincent van Gogh Letters to Emile Bernard (New 
York: Museum of Modern Art, 1938) 
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